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だが，ブラジル（103％）より上であった［Guriev, Sergei and Aleh Tsyvinski. 2010. 
“Challenges Facing the Russian Economy after the Crisis”, in Åslund, Anders, Sergei 
Guriev and Andrew C. Kuchins(eds), Russia after the Global Economic Crisis (CSIS : 
Peterson Institute for International Economics), p. 12.］。
































却した理由で同社を告発した後，ほぼ38％下落した（LLC, op. cit., p. 11.）。
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